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Christine Renae Ales 3.52 Sallisaw
Christopher Kyle Anderson 3.65 Elk City
Steven Kirk Anderson 3.53 Piedmont
Katie Ellayne Appel 3.60 McClave, CO
Lorri Grossman Baden 3.73 Canute
Kristen Elizabeth Bailey 3.53 Fritch, TX
Jeni D. Walker 3.66 Clinton
Loren Dillon Ball 3.63 Cordell
Betty Lynn Tate Beaty 3.57 Oklahoma City
Bradley Joe Beller 3.63 Goldsby
Michael Alden Bergin 3.54 Oklahoma City
Debra Gayle Boeckman 3.67 Woodward
Mitchell Lee Boyd 3.59 Leedey
Douglas Milo Brauchi 3.65 Weatherford
Nicole Suzanne Brooks 3.55 Lawton
Hillery Lanae Barrick Bruner 3.64 Weatherford
Kasey Dawn Batchelor Cannon 3.50 Elk City
Trilby S. Castro 3.68 Levelland, TX
Eric Courtney Chambless II 3.71 Colony
Garth Gentry Coulson 3.53 Moore
Sherry Lynn Manke 3.71 Watonga
Shawna Kristina Cowart 3.63 El Reno
Dennis Allen Curtis 3.60 Yukon
Jennifer Janette Dale 3.50 Oakwood
Jennifer Michelle Dixon 3.63 Clovis, NM
Chelsea Leigh Dunn 3.68 Enid
Shawna Sue Ellison 3.65 Gould
Kristan Irene Emly 3.74 Chugiak, AK
Roy Neil Evans Jr 3.65 Mooreland
Sylvia Diane Tadlock Fairchild 3.54 Altus
Wendell Dean Fuller 3.50 Tulsa
Melissa Lynn Riley Gaither 3.65 Jennings
Christa Leanne Lady Gerber 3.69 El Reno
Loren Hope Gilmore 3.69 Velma
Kristina Ann Hamilton 3.61 Yukon
Kelly Lee Hammond 3.70 McAlester
Amanda Marie Hammonds 3.66 Wynnewood
Shanna Renee Hand 3.59 Mustang
Heather Louise Hastie 3.66 Gotebo
Rachel Kathryn Hawkins 3.63 Mountain View
Steven P. Henderson 3.52 Oklahoma City
Brandon Blake Iven 3.74 Cordell
Tanner Wayne Keasler 3.61 Weatherford
Ashley Dawn Kelln 3.65 Canute
Angela Leeann Dacus Krieger 3.62 Weatherford
Cory “Vann” Leonard 3.52 Arapaho
James Michael Long 3.67 Weatherford
Kathryn Patricia Long 3.62 Plainview, TX
Racheal Nickcole Lynn 3.54 Clinton
Sylvia N. Mac 3.68 Oklahoma City
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JamiJa Brooke Manney 3.65 Alms
Tessa Hope Mayfield 3.55 Fletcher
Derek Reed McCarver 3.65 Hollis
Shannon Rachelle McKcever 3.59 Yukon
Suzanne Nicole Sprunger McVicker 3.51 Canton
Matthew David Mendenhall 3.70 Oktaha
Kanycmba Mweemba Moonga 3.54 Zambia
Karie Marie Mueggenborg 3.71 Okarche
Jiliien Jannelle Niles 3.57 Altus
Heather Dawn Young Ohl 3.58 Gore
Mary Rose Parizek 3.57 Yukon
Lorissa Kaye Downs Patrick 3.74 Lawton
Lance Cole Pinkert 3.56 Clinton
Clay Adam Pope 3.61 Weatherford
Robert Andrew Price 3.59 Lawton
Juice Marie Rice 3.57 Tuttle
Sara Beth Riley 3.52 Taloga
Curtis Loyd Rose 3.58 Lahoma
Melissa Dawn Ruckman 3.52 Stillwater
Candice Marie Russell 3.64 Kingfisher
Sarah Elizabeth Moad Sandlin 3.54 Hobart
Stephanie Ann Schaunaman 3.62 Tulsa
Ashley Ann Scheffier 3.56 Hitchcock
Selina Ann Scott 3.64 Chickasha
Aaron Scott Sizelove 3.56 Laverne
Chad Vincent Stangl 3.66 Clinton
R. Nicholas Steinheil 3.57 Franklin, TX
Keli Rae Swartz 3.53 Tyrone
Kelly Leah Griffith Taylor 3.74 Wilburton
Marianne Elisabeth Taylor 3.67 Enid
Heather Dawn Templeton 3.61 Elk City
Priscilla S. Bunch Tubbs 3.70 Oklahoma City
Katie Marie Van Stone Laird 3.71 Aledo, TX
Megan Elizabeth Ward 3.62 Hennessey
Joseph Kent West 3.53 Bartlesville
Mark Andrew Williams 3.72 Weatherford
Denise Caroline Vanderford Willis 3.57 Burns Flat
John Brady Winchester 3.65 Turpin
Ashley Marie Smith Womack 3.58 Lawton
Magna Cum Laude
Mary Ruth Hurst Armstrong 3.83 Tulsa
Marcella Ann Atteberry 3.85 Hydro
Nana Yaw Ayesu 3.81 Laurel, MD
Ryan Allan Beaman 3.89 Hennessey
Dcryck James Beard 3.82 Norman
Cindy LuAnn Bond 3.82 Colony
Beau Dean Bratcher 3.83 Whiteboro, TX
Angela Sasha Pruitt Brewer 3.86 Elk City
Clayton Barrett Bruner 3.83 Weatherford
Joseph Preston Bryant 3.83 Weatherford
Ashlie Brooke Diffendaffer Diaz 3.76 Mustang
Jerrod Wayne Drinnon 3.88 Sunray, TX
Leslie Nicole Duke 3.87 Midwest City
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Devin Denise Huber 3.86 El Reno
DaLynn Renee Fleming 3.87 Weatherford
Jessica Jeanne Chcsko Gauna 3.76 Weatherford
Randall Scott Glenn 3.80 Poteau
Grace Odunitan Hassan 3.84 Nigeria
Jeremy Don Hicks 3.76 Weatherford
Karion Kay Hooten 3.81 Lockney, TX
Brian David Hostetler 3.85 Arlington, TX
Sarah Elizabeth Jones 3.81 Edmond
Zakir Khan 3.77 Bangladesh
Fclisha Dawn Kilhoffer 3.81 Dill City
Alexandria Danielle KJuhsman 3.79 Aurora, MO
Linda Kay Jenkins Koehn 3.89 Coldwater, KS
Klent Dale Lasley 3.76 Hydro
Christopher Allen Douglas Lee 3.80 Altus
Jennifer Renee’ Jones Lindamood 3.79 Weatherford
Jamie Lee LoVecchio 3.83 Weatherford
Rebecca Ruth Goldmann Manney 3.77 Weatherford
Brandi Nichole McNair-Martin 3.83 Weatherford
Maria Ana Martinez 3.75 Weatherford
Steven Brock Miller 3.77 Hobart
Derrick Cleveland Mitchell 3.81 Olustee
Robyn Dawn Moran 3.86 Perry
Elsa Eleanor Morris 3.88 Cordell
Laci Jae Morris 3.89 Taloga
Jarrod James Mueggenborg 3.84 Okarche
Jennifer Ellen Neuharth 3.85 Poteau
Diana Marie Newman 3.83 Ringwood
Michael Shawn Nick 3.77 Owasso
Sarah Elizabeth Owens 3.83 Frederick
Jennifer Dyan Page 3.75 Purcell
Briana Lyn Parker 3.80 Norman
Melia Lynn Parks 3.77 Nash
Kyler Ann Penner Roper 3.81 Weatherford
Kelly Ann Reid 3.84 Weatherford
Joel Daniel Saulsberry 3.81 Pleasanton, KS
Kara Dawn Sawatzky 3.79 Weatherford
Emily Ann Schafer 3.88 Oklahoma City
Maria Elisa Herrera Shah 3.85 Rockwall, TX
Sega Sikod 3.77 Oklahoma City
Lindey Ann Davis Smith 3.88 Weatherford
Johnna Leigh Snow 3.86 Weatherford
Kati Lauryn Stevens 3.88 Frederick
Kristin Renae Sweeney 3.89 Thomas
Rikki Lynnette Swinney Herron 3.80 Moore
Adam Scott Switzer 3.80 Olustee
Kathryn Elizabeth Taylor 3.87 North Bend, OR
Jana Lynn Trease 3.76 Fairland
Stephanie Ellen Wickham 3.85 Hobbs, NM
Ricky Don Wilhelm 3.80 Weatherford
Brittan Paige Woods 3.75 Oklahoma City
Julie Lynn Thorson Young 3.87 Oklahoma City
Lana Brooke Yount 3.83 Hobart
Rona Lynn Zorger 3.81 Oklahoma City
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Summa Cum Laude
Lori Christina Acre 3.98 Watonga
Abiadc S. Adedoyin 4.00 Nigeria
Sarah Brooke Andrews 3.95 Washington
Shane Eugene Ashlock 3.96 Laveme
James Darrel] Banks 3.90 Cordell
Lisa Marie Fischer Benham 3.90 Covington
Jami Marie Birchfieid 3.91 Ringwood
Erin Nicole Brewer 3.94 Elk City
Malinda Ann Briggs 4.00 Oklahoma City
Brenna L. Manering Callison 4.00 Yukon
Jonathan Nathaneal Carter 4.00 Com
Naomi Katherine Peachy Clark 4.00 Weatherford
Cole Ray Davis 3.91 Fletcher
Stephanie Dianne Davis 3.98 Crescent
Randi Loraine Day 3.97 Clinton
Candace Lea Denson 3.98 Amen
Ranjana Devbhandari 3.99 Nepal
Sarah Helen Duree 3.95 Del City
Amy Dawn Parker Dwiggins 4.00 Weleetka
Thomas C. Flctt 3.91 Weatherford
Ross Landon Giblet 4.00 Com
Stephanie Renee Goss 3.95 Sentinel
Chris Earl Grewing 3.97 Muenster, TX
Wendy Gail Grunau 3.91 Weatherford
Shannon Nicole Haught 3.94 Elk City
Benjamin Cody Hawkins 3.94 Weatherford
Britney D’von Hawkins 3.98 Farwell, TX
Forrest Dearl Humphrey 3.96 Rocky
Valarie Denise Ferrell Keasler 3.97 Weatherford
Christopher Brian Keim 3.94 Weatherford
Lucia Isabela Kihien Boluarte 4.00 Peru
Kelly Lynn KirchofF 3.90 Hollis
Flora Clarie Lee 3.92 Hong Kong
Gara Tanae Lee 3.92 Minco
Barbara Marie Setzer Maib 3.94 Geary
Shandi Ann McDonough 3.91 Clinton
Danielle Roseann Moore 3.94 Weatherford
Cindy Diane Nichols 4.00 Turtle
Andra Dale Nuzum-Keim 3.91 Weatherford
Rebatee Prasad Panta 3.99 Nepal
Kayla Hope Richter 3.93 Burkburnctt, TX
Christopher Lee Robertson 3.91 Meeker
Sara Lynn Robertson 3.97 Chickasha
Jennifer Ann Shaffer 4.00 Weatherford
Micheal Paul Stevens 3.98 Midwest City
Robert Wesley Taylor 3.94 Enid
Lynnse Ann Weatherly 3.97 Elk City
Matthew Joel Webb 3.93 Altus
Brandy E. Carlson Wilhelm 3.93 Sentinel
Cole Wayne Wootton 3.95 Willow
Ye Wu 3.94 China
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Candidates for Degrees'
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
BACHELOR OF ARTS
Jose Juan Acosta HISTORY Clinton
Abiade S. Adedoyin CRIMINAL JUSTICE Nigeria
Anne Berlynn Alien POLITICAL SCIENCE Elk City
Kristen Elizabeth Bailey GRAPHIC DESIGN Fritch, TX
Chantry Scott Banks COMMUNICATION ARTS Elk City
Jacqueline L. White Banks COMMUNICATION ARTS Foss
Michael AJden Bergin COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Charles Thomas Billey COMMUNICATION ARTS Hobart
Beau Dean Bratcher COMMUNICATION ARTS Whiteboro, TX
Douglas Milo Brauchi POLITICAL SCIENCE Weatherford
Courtney Dawn Weber Breshears CHEMISTRY (BA) Ft Cobb
Rickey Lee Brewer, Jr. POLITICAL SCIENCE Yukon
Talia L. Brooks CRIMINAL JUSTICE Goodwell
Morgan D. Brown COMMUNICATION ARTS Weatherford
Clayton Barrett Bruner HISTORY Weatherford
Phil Gordon Busey Jr. COMMUNICATION ARTS Oklahoma City
Melissa Ann Bussard CRIMINAL JUSTICE KingfisherTravis R. Cantrell POLITICAL SCIENCE Sapulpa
Lindsey Allison Carroll COMMUNICATION ARTS Shepherd, MT
Jonathan Nathaneal Carter POLITICAL SCIENCE Corn
Naomi Katherine Peachy Clark ENGLISH Weatherford
Dena Brooke Clay COMMUNICATION ARTS Lookeba
Kaeley Brceze-Ann Coffey Geis CRIMINAL JUSTICE Hinton
Philip Duane Coker Jr. COMMUNICATION ARTS Paris, TX
Nicholas Scott Davis HISTORY Weatherford
Stephanie Dianne Davis POLITICAL SCIENCE Crescent
Tammy Ann Collins Day ENGLISH Burns Flat
Chasity Lea Dixon Welk COMMUNICATION ARTS Canute
Clint Madison Dobbs POLITICAL SCIENCE Rocky
Donna La Von Wilson Drinnon COMMUNICATION ARTS Weatherford
Shannon Dione McCoy Duncan ENGLISH Cordell
David D. Dunlap INTERDISCIPLINARY STUDIES Tulsa
Brooke Nicole Elliott COMMUNICATION ARTS Woodward
Devin Denise Huber COMMUNICATION ARTS El Reno
Mary Jean Finnell ENGLISH Elk City
Latia Lee French COMMUNICATION ARTS Foss
Shannez April Garcia CHEMISTRY (BA) Hydro
Lewis William Garrison INTERDISCIPLINARY STUDIES Hinton
Jessica Jeanne Chesko Gauna COMMUNICATION ARTS Weatherford
Bradley Scott George CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Randall Scott Glenn POLITICAL SCIENCE Poteau
Alicia Elaine Green COMMUNICATION ARTS Simms, TX
Ellis McCajah Green COMMUNICATION ARTS Sayre
Brenda Kaye Griesel COMMUNICATION ARTS El Reno
Kenneth Donald Ground CHEMISTRY (BA) Mannford
Wendy Gail Grunau COMMUNICATION ARTS Balko
Nicholas R. Hall CHEMISTRY (BA) Anadarko
Shannon Nicole Haught CHEMISTRY (BA) Elk City
Benjamin Cody Hawkins COMMUNICATION ARTS Weatherford
Rachel Kathryn Hawkins ENGLISH Mountain View
Holly M. Hays COMMUNICATION ARTS Weatherford
Jason Dean Henderson COMMUNICATION ARTS Cordell
Shelby Nichole Higdon COMMUNICATION ARTS Midwest City
Susan Mae Nolte Hildreth COMMUNICATION ARTS Weatherford
Daniel Bruce Hilgenberg CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Jessica Louise Hinojosa CRIMINAL JUSTICE Hydro
Pat L. Hixon POLITICAL SCIENCE Weatherford
Brooke Elizabeth Huerta CRIMINAL JUSTICE Lakeway, TX
Trevor James Igo CRIMINAL JUSTICE Bessie
Cory Keenan Jackson POLITICAL SCIENCE Weatherford
Justin Paul Jacobucci GRAPHIC DESIGN Brighton, CO
Amber Leanne Morris James COMMUNICATION ARTS Clinton
'Graduation is official provided all degree requirements are completed.
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Chris Aaron Johanning HISTORY Weatherford
Marcel Jermaine Justin COMMUNICATION ARTS Paramount, CA
Christopher Brian Kcim POLITICAL SCIENCE Ponca City
Christopher Brian Keim COMMUNICATION ARTS Ponca City
Kimberly Elaine Keller COMMUNICATION ARTS Woodward
Kendra Paige Ritchie Kelley COMMUNICATION ARTS Weatherford
Lucia Isabela Kihien Boluarte POLITICAL SCIENCE Peru
Marissa Starr King POLITICAL SCIENCE Weatherford
LcAnna Mae Kopf COMMUNICATION ARTS Southard
Kimberly Nicole Krewall CRIMINAL JUSTICE Clinton
Bobby Wayne Laird CHEMISTRY (BA) Weatherford
Raymond R. Lamb INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Lydia Danyelle Ledford COMMUNICATION ARTS Elgin
Christopher Allen Douglas Lee GRAPHIC DESIGN Altus
Robert Alin Lewis Jr. CRIMINAL JUSTICE Lawton
Nicole Danielle Logsdon COMMUNICATION ARTS Blair
Shannon Marie Lyon CRIMINAL JUSTICE Anadarko
Mika Danielle Magill POLITICAL SCIENCE Weatherford
Rebecca Ruth Goldmann Manney COMMUNICATION ARTS Weatherford
Nicholas Leslie Massey POLITICAL SCIENCE Oklahoma City
Erika Michelle McDaniel COMMUNICATION ARTS Sedgwick, KS
James Mathew Meadors CHEMISTRY (BA) Weatherford
Marlena Lynn Mendez CRIMINAL JUSTICE Sayre
Maria Ann Millsap COMMUNICATION ARTS Thomas
Danielle Roseann Moore GRAPHIC DESIGN Weatherford
Matt Nelson Morgeson COMMUNICATION ARTS Edmond
Cody Ryan Murray COMMUNICATION ARTS Kingfisher
Michael Nguyen CHEMISTRY (BA) Weatherford
Cody James Parmenter GRAPHIC DESIGN Fairview
Ryan Richard Patterson COMMUNICATION ARTS Weatherford
Adrian Shaun Prairie Chief CRIMINAL JUSTICE Clinton
Jason Edward Pye HISTORY Weatherford
Andre Alfredo Rawls CRIMINAL JUSTICE Clinton
Wendell Euen Reagan CRIMINAL JUSTICE Weatherford
Ashley Micah Roach COMMUNICATION ARTS El Reno
Julia Helen Robinson HISTORY Edmond
Shannon C. Ruth INTERDISCIPLINARY STUDIES El Reno
Jessica Lynn Salmans COMMUNICATION ARTS Olustee
Emily Elizabeth Schimmel COMMUNICATION ARTS Clinton
Amy R  Cowan Schroeder HISTORY Watonga
Nicholas Eugene Schroeder CRIMINAL JUSTICE Okarche
Selina Ann Scott HISTORY Chickasha
Maria Elisa Herrera Shah GRAPHIC DESIGN Rockwall, TX
Jesus Sierra, Jr. COMMUNICATION ARTS Tipton
Toni M. Sims INTERDISCIPLINARY STUDIES Weatherford
Kati Lauryn Stevens CRIMINAL JUSTICE Frederick
Sean Francis Sweeney POLITICAL SCIENCE Lawton
Randy Keith Talley INTERDISCIPLINARY STUDIES Greenville, TX
Susan Louise Attwood Thomas INTERDISCIPLINARY STUDIES Elk City
Kenneth Daniel Tomlinson COMMUNICATION ARTS Weatherford
Karen Leigh Trent COMMUNICATION ARTS Weatherford
Karen Leigh Trent ENGLISH Weatherford
Jacqueline Villanueva POLITICAL SCIENCE Clinton
Jessica Carolynn Qualls Weaver CHEMISTRY (BA) Oklahoma City
Natalie Diane West COMMUNICATION ARTS Ft Cobb
Wanda Miller Whiteman INTERDISCIPLINARY STUDIES El Reno
Ricky Don Wilhelm COMMUNICATION ARTS
BACHELOR OF SCIENCE
Weatherford
Trevor Dan Anderson BIOLOGICAL SCIENCES Perkins
Nana Yaw Ayesu BIOLOGICAL SCIENCES Laurel, MD
Jubin S. Bhakta BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Brandy Deeann Chancellor CHEMISTRY (BS) Clinton
Erik R. Chase BIOLOGICAL SCIENCES Fayetteville, AR
Joseph Monroe Claborn MATHEMATICS Weatherford
Kristy Nicole Cooper BIOLOGICAL SCIENCES Weatherford
Jayme Lea Duke Crisel BIOLOGICAL SCIENCES Yukon
Cindy Arnold Farris BIOLOGICAL SCIENCES Watonga
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Ross Landon Giblet ENGINEERING PHYSICS Com
julic Beth Goins CHEMISTRY (BS) Enid
Amanda Marie Hammonds BIOLOGICAL SCIENCES Wynnewood
Grace Odunitan Hassan BIOLOGICAL SCIENCES Nigeria
Steven P. Henderson MATHEMATICS Oklahoma City
Jennifer Dyan King BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Mora Clarie Lee MATHEMATICS Hong Kong
Krystal Nicole Mediano BIOLOGICAL SCIENCES Odessa, TX
Robyn Dawn Moran BIOLOGICAL SCIENCES Perry
Bcrtina Kay Plummer BIOLOGICAL SCIENCES Dill City
Christopher Lee Robertson BIO-PHYSICS Meeker
Aaron Scott Sizclovc CHEMISTRY (BS) Laverne
Stephen Tyler Smith BIOLOGICAL SCIENCES Elk City
Kristin Renae Sweeney BIOLOGICAL SCIENCES Thomas
Jylian Ryan Voight MATHEMATICS Weatherford
Uyen Minh Phuong Vu BIOLOGICAL SCIENCES Oklahoma City
Matthew Joel Webb MATHEMATICS A t us
Casey Brent Wells ENGINEERING PHYSICS Yukon
Casey Brent Wells MATHEMATICS Yukon
Joseph Kent West CHEMISTRY (PROFESSIONAL) Bartlesville
Stephanie Ellen Wickham CHEMISTRY (BS) Hobbs, NM
Mark Andrew Williams MATHEMATICS Weatherford
BACHELOR OF ART
Robb Alen Kopp ART Weatherford
BACHELOR OF MUSIC
Christine Renae Aes MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Sallisaw
Steven Kirk Anderson SACRED MUSIC Piedmont
Daniel Scott Bonnin PERJFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Weatherford
Julie Beth Buehne MUSIC THERAPY-INSTRUMENTAL EMPH Lawton
Derrick Rogers Clark MUSIC THERAPY-VOCAL/KEYBOARD EMPH Edmond
Chelsea Leigh Dunn MUSIC THERAPY-VOCAUKEYBOARD EMPH Enid
Kristan Irene Emly PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Chugiak, AK
Bethany Ann Hansens PERFORMANCE (VOCAL MUSIC) Kingfisher
Angela Leeann Dacus Krieger PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Weatherford
Steven Brett Land II MUSIC-ELECTIVE STUDIES BUSINESS Weatherford
Micheal Paul Stevens PERFORMANC (ORCHESTRAL INSTR) Midwest City
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE STUDIES 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Rachel Karissa Choate Adams ART Weatherford
Jack Michael Baker SOCIAL SCIENCES Weatherford
Ryan Allan Beaman HISTORY EDUCATION Hennessey
Jedcdiah Dean Beck HISTORY EDUCATION WeatherfordBradley Joe Beller SOCIAL SCIENCES GoldsbyKerry Denia Bledsoe ART AltusColin Drew Burris SOCIAL SCIENCES WeatherfordSara Aftan Christensen Cole ART Weatherford
Stephanie L. Duff ART ClintonMarcie M. Farris HISTORY EDUCATION FayJennifer Lynn Franklin HISTORY EDUCATION Arlington, TXZachary Beau George HISTORY EDUCATION MiamiLoren Hope Gilmore ENGLISH VelmaThcron Lewis Graybill SOCIAL SCIENCES PiedmontTahna Lanae Harrel HISTORY EDUCATION Elk CityKyla Claudette Kaufman ART WoodwardRyan Heath Kauk HISTORY EDUCATION GraniteRobb Allen Kopp ART WeatherfordEric Michael Lyons ART Pauls ValleyScott Wayne Martin HISTORY EDUCATION Weatherford
Tessa Hope Mayfield ENGLISH Fletcher
Jay Kay McClure HISTORY EDUCATION Elk City
Shannon Rachelle McKeever ENGLISH Yukon
Gina Raquel Meier ART Okcene
Jesse Wayne Merchant HISTORY EDUCATION Snyder
Dustin Wright Null SOCIAL SCIENCES Chickasha
Chavonne Nicole Dufly Penner ART Yukon
Robert Andrew Price ENGLISH Lawton
Angel Nicole Puckett SOCIAL SCIENCES El Reno
Amy Suezanne Taylor ENGLISH Watonga
Leslie Faye Terrell HISTORY EDUCATION Enid
Ocean Jimanna Thomason ENGLISH Weatherford
Jill Nicole Adams
BACHELOR QF MUSIC EDUCATION
MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Lawton
Steven Kirk Anderson MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Piedmont
Malinda Ann Briggs MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Oklahoma City
Hillery Lanae Barrick Bruner MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Weatherford
Sheila Deenise Davis MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Weatherford
Lyndsey Dene’ Deck MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Thomas
Jaime Lynn Ezersky MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Guthrie
Briana Lyn Parker MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Norman
Shannamay Darlene Raasch MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Jones
Summer Lynn Rapson MUSIC EDUC-INSTRMNTL/GENERAL Minco
Jill Ann Yost MUSIC EDUCATION-VOCAL/GENERAL Headrick
BACHELOR OF SCIENCE
Jacqueline Jo Adams B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Shawn Allen Adkisson PSYCHOLOGY Seminole
Michelle Cherie Agan RECREATION LEADERSHIP Custer City
Mohamed Abdul Jalil Kaid Al-Ademi COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Yemen
Gina Lindsey Alexander B.S. IN HEALTH SCIENCES Watonga
Shoneen Casy Alexander B.S. IN HEALTH SCIENCES Webbers Falls
Christopher Kyle Anderson COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Elk City
Tamara Michelle Andris PSYCHOLOGY Wheeler, TX
Jamie Reshelle Atkinson B.S. IN HEALTH SCIENCES Clinton
Brian Glenn Baker RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Jeni D. Walker RECREATION LEADERSHIP Clinton
Wesley Shane Bamburg HEALTH CARE ADMINISTRATION Overbrook
Stacy D. Barnes B.S. IN HEALTH SCIENCES Airus
Jonathan Charles Bawden PARKS AND RECREATION MANAGEMET Elk City
Deryck James Beard COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Norman
Brandon Joseph Benevento RECREATION LEADERSHIP Mountain View
Kavita Nareshkumar Bhathela COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Zambia
Minvesh Naresh Kumar Bhathela ENGINEERING TECHNOLOGY Zambia
Nicholas Ian Bidelspach ENGINEERING TECHNOLOGY Chickasha
Jason Edward Blurton PSYCHOLOGY Oklahoma City
Andrea Dawn Boettcher RECREATION LEADERSHIP Atkinson, NE
Erin Nicole Brewer B.S. IN HEALTH SCIENCES Elk City
Brandeline Rene Brown PSYCHOLOGY Yukon
Dorian Sean Brown ENGINEERING TECHNOLOGY Burns Flat
Brandon Ray Buckaloo RECREATION LEADERSHIP Thomas
Tushar S. Bulsara COMPUTER SCIENCE-COMP SCI. EMPH. Zambia
Darren Wade Bunch INDUSTRIAL TECHNOLOGY Elk City
Brian James Bussell COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Clinton
Mark Jonathan Byrd HEALTH CARE ADMINISTRATION Oklahoma City
Jeremy Allan Cantrell RECREATION LEADERSHIP Elk City
Natasha Brooke Chapman B.S. IN HEALTH SCIENCES Blanchard
Sheria Denise Cole B.S. IN HEALTH SCIENCES Watonga
Troy Wayne Cole PSYCHOLOGY Sharon
Tanner Jay Corbin COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Garth Gentry Coulson PSYCHOLOGY Moore
Michael E. Cupp PSYCHOLOGY Hominy
Cedric Charles Dale RECREATION LEADERSHIP Weatherford
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Nikunj Mahasukh Damani COMPUTER SCIENCE-COMP SCI. EMPH. India
Bradley Mark Davis RECREATION LEADERSHIP Big Bear City, CA
Cole Ray Davis PSYCHOLOGY Fletcher
Randi Loraine Day B.S. IN HEALTH SCIENCES Clinton
Henry Dustin Deaton PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Custer
Kelsey Deckard PSYCHOLOGY Weatherford
Candace Lea Denson B.S. IN HEALTH SCIENCES Arnett
Ranjana Devbhandari B.S. IN HEALTH SCIENCES Nepal
Ranjana Devbhandari MEDICAL TECHNOLOGY Nepal
Carisa L. Scribner B.S. IN HEALTH SCIENCES Pampa, TX
Dustin Kurt Drake PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
David Franklin DuVall B.S. IN HEALTH SCIENCES Muskogee
Kassie Dawn DuVall PSYCHOLOGY Muskogee
Kelly Elaine Earles PSYCHOLOGY Weatherford
Brant Alan Easterling INDUSTRIAL TECHNOLOGY Owasso
Roy Neil Evans Jr COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Mooreland
Cindy Arnold Farris B.S. IN HEALTH SCIENCES Watonga
Jay Andrew Faulk RECREATION LEADERSHIP Enid
Raymond Matthew Faye INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
DaLynn Renee Fleming PSYCHOLOGY Weatherford
Thomas C. Flett INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Melanie Sue Kauley Flood B.S. IN HEALTH SCIENCES Byars
Jace Lloyd Foreman RECREATION LEADERSHIP Elk City
Kristen Elizabeth Frank PSYCHOLOGY Mountain View
James Evan Garner HEALTH CARE ADMINISTRATION Yukon
Zaharadeen Tenison Garuba COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Nigeria
Maria Christina Gates B.S. IN HEALTH SCIENCES Fletcher
Erin Nicole Humphreys Giles PSYCHOLOGY Clinton
Jeremy Allen Gleaves HEALTH CARE ADMINISTRATION Miami
Jarrod Mason Gregg ENGINEERING TECHNOLOGY Enid
Chris Earl Grewing B.S. IN HEALTH SCIENCES Muenster, TX
Rachael Quinette Hall HEALTH CARE ADMINISTRATION Ryan
ShenaJoVon Hammack HEALTH CARE ADMINISTRATION Leedey
Amanda Marie Hammonds PSYCHOLOGY Wynnewood
Justin Lee Harbour INDUSTRIAL TECHNOLOGY Nowata
Heather Louise Hastie PSYCHOLOGY Gotebo
Cynthia Leona Hawkins B.S. IN HEALTH SCIENCES Enid
Bambi RoseAnn Hayes PSYCHOLOGY Clinton
Bilal Chaudhry Hazoor COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Pakistan
Justin Darrell Hermanson RECREATION LEADERSHIP Kathryn, ND
Lynda LuAnn Hills PSYCHOLOGY Weatherford
Tammy Rae Hodge COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Maurice DeMarco Horton RECREATION LEADERSHIP Apache
Steven Dale Houdek PSYCHOLOGY Weatherford
Steven Dale Houdek PSYCHOLOGY Weatherford
Forrest Dear! Humphrey COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Rocky
Ashlee Nicole Hunt HEALTH CARE ADMINISTRATION Friona, TX
Stephen Bradley Hurst RECREATION LEADERSHIP Tulsa
Erin Ranea Ingraham PSYCHOLOGY Mooreland
Quinton Drew Ivey RECREATION LEADERSHIP Hammon
Crystal Lynn Johnson B.S. IN HEALTH SCIENCES Bartlesville
Semaj Johnson RECREATION LEADERSHIP Oceanside, CA
James Wesley Jones, Jr. PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Canton
Tanner Wayne Keasler PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Valarie Denise Ferrell Keasler PSYCHOLOGY Weatherford
Han Ngoc Lam B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Andrew Lawrence Lambel MANAGEMENT-BS Springfield, MO
Klent Dale Lasley ENGINEERING TECHNOLOGY Hydro
Gara Tanae Lee RECREATION LEADERSHIP Minco
Shelley Renee Lema HEALTH CARE ADMINISTRATION Lawton
Darron Floyd Lewis PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Culver City, CA
Jason Matthew Lierle INDUSTRIAL TECHNOLOGY Lookeba
Jacquelyn Renee Litsch RECREATION LEADERSHIP Edmond
Teretta Kay Lofton RECREATION LEADERSHIP Choctaw
James Michael Long COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Jamie Lee LoVecchio PSYCHOLOGY Weatherford
Carolyn Elizabeth Lumpkin PSYCHOLOGY Weatherford
Charles A. Lyles RECREATION LEADERSHIP Kansas City, KS
Racheal Nickcole Lynn B.S. IN HEALTH SCIENCES Clinton
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Jay K. Manning RECREATION LEADERSHIP Sayre
Russell L  Matthews COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Elk City
Joshua Mark McCollom ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Seantawqua Demetrics McCray RECREATION LEADERSHIP Norman
Ronald Dale McGuire Jr. ENGINEERING TECHNOLOGY Weatherford
Lauren Rose Mcrrell PSYCHOLOGY Weatherford
Jo Ressa Middick RECREATION LEADERSHIP Mountain Park
Ruthanne Sheree Miller B.S. IN HEALTH SCIENCES Fairview
Steven Brock Miller B.S. IN HEALTH SCIENCES Hobart
Seth Charles Raye Miller PSYCHOLOGY Enid
Vong Miphouvieng HEALTH CARE ADMINISTRATION Springfield, MO
Kanyemba Mwcemba Moonga COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Zambia
Lauren Meredith Moore RECREATION LEADERSHIP Purcell
EJsa Eleanor Morris PSYCHOLOGY Cordell
Laci Jae Morris B.S. IN HEALTH SCIENCES Taloga
Lindsey Michelle Morris B.S. IN HEALTH SCIENCES Arapaho
Kristin Leigh Mosqueda PSYCHOLOGY Anadarko
Colby J. Moynihan INDUSTRIAL TECHNOLOGY Erick
Jarrod James Mueggenborg B.S. IN HEALTH SCIENCES Okarche
Joshua M. Musick RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Jahnvi M. Naik HEALTH CARE ADMINISTRATION Oklahoma City
Bobby Lance Nailon RECREATION LEADERSHIP Gage
Moonga Mabambo Ndhlovu ENGINEERING TECHNOLOGY Zambia
Don H. Nguyen B.S. IN HEALTH SCIENCES Dallas, TX
Amy Marie Nippert PSYCHOLOGY Longdale
Andra Dale Nuzum-Keim B.S. IN HEALTH SCIENCES Ponca City
Adam Taylor Oberst ENGINEERING TECHNOLOGY Okeene
Carl Jerome Overholser COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. El Reno
Malcolm William Overton PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Los Angeles, CA
Rebatee Prasad Panta B.S. IN HEALTH SCIENCES Nepal
Rebatee Presad Panta MEDICAL TECHNOLOGY Nepal
Jason Scott Pelz PARK LAW ENFORCEMENT Walters
Lance Cole Pinkert PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Clinton
Brandy Lynn Pizzini INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Jack Brady Quisenberry 11 INDUSTRIAL TECHNOLOGY Weatherford
Christopher Clayton Read B.S. IN HEALTH SCIENCES Talihina
Sonya Lea Reeder B.S. IN HEALTH SCIENCES Calumet
Kelly Ann Reid COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Tiffany LeAnn Kurtz Roberts ENGINEERING TECHNOLOGY Geary
Crystal Annette Robertson PSYCHOLOGY Elk City
Sara Lynn Robertson PSYCHOLOGY Chickasha
James Daniel Robinson PSYCHOLOGY Edmond
Jesus Jimenez Rodriguez INDUSTRIAL TECHNOLOGY Clinton
Brandi D. Croy Roper HEALTH CARE ADMINISTRATION Weatherford
Curtis Loyd Rose COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Lahoma
Oliver Earl Rozell ENGINEERING TECHNOLOGY Duncan
Sarah Elizabeth Moad Sandlin HEALTH CARE ADMINISTRATION Hobart
Mindy Celeste Schmidt HEALTH CARE ADMINISTRATION Rowlett, TX
Samuel Reade Schumpert RECREATION LEADERSHIP Poteau
Clinton Wayne Scott RECREATION LEADERSHIP Cache
Gabriel Martin Seeley RECREATION LEADERSHIP Edmond
Jean Settles COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Weatherford
Murtaza Mahmood Shah COMPUTER SCIENCE-INFO. SCI. EMPH. Pakistan
Sega Sikod B.S. IN HEALTH SCIENCES Oklahoma City
Judith Annamaria Simmons B.S. IN HEALTH SCIENCES Stilwell
Benjamin John Snider ENGINEERING TECHNOLOGY Corn
Joshua Cale Standifer RECREATION LEADERSHIP Del City
Chad Vincent Stangl PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Clinton
Justin Don Steckman PARKS AND RECREATION MANAGEMENT Carnegie
Jason Lee Stewart ENGINEERING TECHNOLOGY Oklahoma City
Tammy Diann Storm HEALTH CARE ADMINISTRATION Granite
Shane Alan Story INDUSTRIAL TECHNOLOGY Pampa, TX
James Daniel Stough B.S. IN HEALTH SCIENCES Okarche
David Odell Sullivan RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Keli Rae Swartz RECREATION LEADERSHIP Tyrone
Adam Scott Switzer B.S. IN HEALTH SCIENCES Olustee
Danny Wayne Taylor ENGINEERING TECHNOLOGY Pawnee
Heather Dawn Templeton RECREATION LEADERSHIP Elk City
Aaron Drew Terrel HEALTH CARE ADMINISTRATION Follett, TX
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Candace Denise Beatrice Thomas COMPUTER SCIENCE-COMP. SCI. EMPH. Weatherford
Jyme Denise Thomas RECREATION LEADERSHIP Weatherford
Lauren Elizabeth Thompson B.S. IN HEALTH SCIENCES Blair
Matthew Glen Thurman INDUSTRIAL TECHNOLOGY Gotebo
Rhonda Denise Waters PSYCHOLOGY Weatherford
Daniel Alan West B.S. IN HEALTH SCIENCES Weatherford
Brandy E. Carlson Wilhelm B.S. IN HEALTH SCIENCES Sentinel
Jordan C. Williams RECREATION LEADERSHIP Huntsville, UT
Denise Caroline Vanderford Willis HEALTH CARE ADMINISTRATION Bums Flat
John David Wilson HEALTH CARE ADMINISTRATION Mooreland
C. Hilton Wise HEALTH CARE ADMINISTRATION Brownwood, TX
Cole Wayne Wootton B.S. IN HEALTH SCIENCES Willow
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
David Todd Allen HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Sarah Brooke Andrews ELEMENTARY EDUCATION Washington
Lorri Grossman Baden ELEMENTARY EDUCATION Canute
Jeni D. Walker HEALTH, PE. AND RECREATION Clinton
Gaileah Gaye Gailey Baldwin SPECIAL ED Thomas
Loren Dillon Ball HEALTH, PE, AND RECREATION Cordell
Krista E. Kelley Barker ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Shannon Renee Digby Barnett ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Jennifer Gail Lake Base MATHEMATICS Geary
Jami Marie Birchfield ELEMENTARY EDUCATION Rjngwood
Janrie Lee Blankenship ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Cindy LuAnn Bond NATURAL SCIENCES Colony
Melita Lea Bowman SPECIAL ED Clinton
Krista DeAnn Reding Brandley ELEMENTARY EDUCATION El Reno
Ryan O. Breeze HEALTH, PE, AND RECREATION Lawton
Angela Sasha Pruitt Brewer ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Mendy Sue Brinson HEALTH, PE, AND RECREATION Ringwood
Brooke Allyson Bristo ELEMENTARY EDUCATION Willow
Jason Eli Brooks HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Mollie Anne Brown ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Lola Diane Zalasar Brumbelow ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Amber Lyn Snider Bussey ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Kascy Dawn Batchelor Cannon ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Misty D. Rucks Carman ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Karo lyn Kimbro Clark NATURAL SCIENCES Chattanooga
Tara Colene Collins TECHNOLOGY EDUCATION Arnett
Sherry Lynn Manke ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Jennifer Janette Dale ELEMENTARY EDUCATION Oakwood
Siomara Leigh Davis ELEMENTARY EDUCATION Edmond
Christopher Dobson HEALTH, PE, AND RECREATION Carnegie
Brandon James Doty HEALTH, PE, AND RECREATION Garland, TX
Andrew Allen Duffield TECHNOLOGY EDUCATION Olustee
Sarah Helen Duree ELEMENTARY EDUCATION Del City
Julia Marie Evans ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Chrisinda Dawn Sanders Fairless ELEMENTARY EDUCATION Sayre
Dustin Anthony Fixico HEALTH, PE, AND RECREATION Altus
Jacqueline Marie Gelnar ELEMENTARY EDUCATION Granite
Mike Todd Gilbert ELEMENTARY EDUCATION Altus
Stephanie Renee Goss ELEMENTARY EDUCATION Sentinel
Kelly Ann Greer ELEMENTARY EDUCATION Guthrie
Andrea Kay Hamen SPECIAL ED Clco Springs
Kristina Ann Hamilton SPECIAL ED YukonKelly Lee Hammond ELEMENTARY EDUCATION McAlcster
Ryanne Michelle Hampton SPECIAL ED Weatherford
Shanna Renee Hand ELEMENTARY EDUCATION Mustang
Sarah Christine Leitner Helm ELEMENTARY EDUCATION GearyJadyn Colette Roach Helt NATURAL SCIENCES WeatherfordLinda Michelle Hernandez ELEMENTARY EDUCATION Elk CitySumner Suzan Moore Hernandez ELEMENTARY EDUCATION Clinton
April Janell Hoehner ELEMENTARY EDUCATION WeatherfordAmy Ralynn Klein Hook ELEMENTARY EDUCATION ClintonEva May Horton ELEMENTARY EDUCATION Kingwood, TXAlicia Dawn Humble ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
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Kelly Rena Hunnicutt ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Misty Lyn Igo ELEMENTARY EDUCATION Snyder
Tanya Beth Marie Jacobucci ELEMENTARY EDUCATION Hartford, KS
Arra Dawn Johnson ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Irvine Jerome Johnson HEALTH, PE, AND RECREATION Hobart
Sue Ann Jones Johnson ELEMENTARY EDUCATION Wheeler, TX
Karetha Lynn Stewart Kelley ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Ashley Dawn Kelln ELEMENTARY EDUCATION Canute
Felisha Dawn Kilhoffer ELEMENTARY EDUCATION Dill City
Joshua Michael Kilhoffer HEALTH, PE, AND RECREATION Henryetta
Tracy Lynn Berry King ELEMENTARY EDUCATION Lone Wolf
Jamie Danae Rose Lambeth ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Deah Jean Leddy ELEMENTARY EDUCATION Canute
Randi Sue Leonard HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Jennifer Renee’ Jones Lindamood ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Kathryn Patricia Long ELEMENTARY EDUCATION Plainview, TX
Jason Brent Looper HEALTH, PE, AND RECREATION Sentinel
Sylvia N. Mac SPECIAL ED Oklahoma City
Barbara Marie Setzer Maib ELEMENTARY EDUCATION Geary
Cory Mack Mandrell HEALTH. PE, AND RECREATION Weatherford
Dora Maria Marin ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Brandi Nichole McNair-Martin ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Sarah E. Cornell McCollom ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Nicole Renee McDowell SPECIAL ED Leedey
Karie Lynne McGavock HEALTH, PE, AND RECREATION Euless, TX
Stephen Kyle McPherson HEALTH, PE, AND RECREATION Marlow
Jared Grant Meget HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Tara Darlene Wood Miles SPECIAL ED Weatherford
Derrick Cleveland Mitchell ELEMENTARY EDUCATION Olustee
Kera Dawn Mitchell ELEMENTARY EDUCATION Fargo
Elizabeth Nicole Monroe ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Dusti Leigh Morris SPECIAL ED Anadarko
Trisha Lynne Morris ELEMENTARY EDUCATION Mustang
Kristin Leigh Mosqueda HEALTH, PE, AND RECREATION Anadarko
Karie Marie Mueggenborg ELEMENTARY EDUCATION Okarche
Diana Marie Newman ELEMENTARY EDUCATION Ringwood
Cindy Diane Nichols ELEMENTARY EDUCATION Tutde
Jillien Jannelle Niles ELEMENTARY EDUCATION Aitus
Rachel Diana Nondorf ELEMENTARY EDUCATION Altus
Sarah Elizabeth Owens ELEMENTARY EDUCATION Frederick
Jennifer Dyan Page ELEMENTARY EDUCATION Purcell
Mary Rose Parizek ELEMENTARY EDUCATION Yukon
Michele Christine Paul ELEMENTARY EDUCATION Weatherford
Kaisha Danea Peck SPECIAL ED Noble
Bryan Scott Poole HEALTH, PE, AND RECREATION Oklahoma City
Kimberly Ann Porter ELEMENTARY EDUCATION Pampa, TX
Meryl Lessley Price SPECIAL ED Weatherford
Amber Dawn Uhlenhake Ramer ELEMENTARY EDUCATION Kingfisher
Allison Elizabeth Stewart Ramsfieid SPECIAL ED Yukon
Joseph D. Ray ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Valerie Dawn Reid TECHNOLOGY EDUCATION Erick
John Edward Repp HEALTH, PE, AND RECREATION Fort Cobb
Julee Marie Rice ELEMENTARY EDUCATION Tutde
Jennifer Christine DeLeon Richardson ELEMENTARY EDUCATION Erick
Kayla Hope Richter MATHEMATICS Burkbumett, TX
Charles Michael Robertson MATHEMATICS Weatherford
Jacob Stewart Robinson ELEMENTARY EDUCATION Hollis
Alejandra Saenz ELEMENTARY EDUCATION Altus
Jayme Nicole Seibel MATHEMATICS Tulsa
Kristen Diane Daugherty Siemens ELEMENTARY EDUCATION Arapaho
Kyle Thomas Sims HEALTH, PE, AND RECREATION Wichita Falls, TX
Tiffany Layne Skaley ELEMENTARY EDUCATION Piedmont
David Geo Smith TECHNOLOGY EDUCATION Canton
Johnna Leigh Snow HEALTH, PE, AND RECREATION Weatherford
Blake Travis Spivey HEALTH, PE, AND RECREATION Foster
Brock Wayne Steffes HEALTH, PE, AND RECREATION Canute
Christie Wedanell Martin Stephenson SPECIAL ED Mtn View
Clarence Eugene Strong SPECIAL ED Oklahoma City
Jaci Gayle Wright Tatum SPECIAL ED Hinton
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Cody Wayne Thiessen HEALTH, PE, AND RECREATION Ealdy
Laci Leigh Peck Thomas ELEMENTARY EDUCATION Clinton
Jana Lynn Trease MATHEMATICS Fairland
Margaret Louise Tucker HEALTH. PE, AND RECREATION Altus
Katie Marie Van Stone Laird ELEMENTARY EDUCATION Aledo, TX
Joy Ann Wales ELEMENTARY EDUCATION Mangum
Amy Michele Watkins ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Lynnse Ann Weatherly ELEMENTARY EDUCATION Elk City
Mary Ellen Webb ELEMENTARY EDUCATION Mountain View
Patricia Ola Mlinek Weyer SPECIAL ED Blair
Andrea Marie Williams ELEMENTARY EDUCATION Watonga
Sarah Dawn Hill Williams ELEMENTARY EDUCATION Arapaho
Toby Skyler Williams HEALTH, PE, AND RECREATION Iowa Park, TX
John Brady Winchester HEALTH, PE, AND RECREATION Turpin
Taylor Wayne Winters HEALTH, PE, AND RECREATION Wynnewood
Brittan Paige Woods ELEMENTARY EDUCATION Oklahoma City
Kimberly Kay Earnest Zerby ELEMENTARY EDUCATION Yukon
BS IN HEALTH INFORMATION MANAGEMNT
Rachael Quinette Hall Ryan
Miriam L. Ivey Hammon
Shelley Renee Lema Lawton
Dru Alan Manek Clinton
Vong Miphouvieng Springfield, MO
Robyn Marie Roberts Piedmont
Sheri Lee Hill Robnett Sayre
Rossio Yvonne Rodriguez Hydro
Melissa Dawn Ruckman Stillwater
Alisha Ann Shaloy Loyal
Amber Renee' Shaloy Loyal
Rikki Lynnette Swinney Herron Moore
Denise Caroline Vanderford Willis Burns Flat
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Kala Dawn Baker Cleo Springs
Stanley E. Baxter Weatherford
Betty Lynn Tate Beaty Oklahoma City
Mikel Lindsey Keplinger Beavin Elk City
Teresa Elizabeth Bedoya-Penner Weatherford
Cassandra Kae Behne Guymon
Debra Gayle Boeckman Woodward
Gloria J. Thompson Brown Clinton
Melody Dawn Claphan Kansas
Ashlie Brooke DiffendafFer Diaz Mustang
Michael Allen Dore Edmond
Jeanna Ann Dunham Weatherford
Sylvia Diane Tadiock Fairchild Altus
Megan Rae Grier Weatherford
Margaret Elaine Purkey Haxton Oklahoma City
Amanda Jo Beasley Hedrick Binger
Amber D. Windle Hill Weatherford
Heather Lorane House Lookeba
Derek Richard Jamison Oklahoma City
Ronald Wayne Kidd Oklahoma City
Kelly M. Louis Weatherford
Heather Dawn Young Ohl Gore
Melia Lynn Parks Nash
Bryce D. Petitt Chickasha
Jason Matthew Rhoades Paradise, CA
Lori Anne Rhoades Weatherford
Suzanne Marie Rinker Seiling
Ashley Ann Scheffler Hitchcock
Memory Ann Snider Weatherford
Michael Daniel Spieker Sayre
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Adriane Nicole Strait 
Marianne Elisabeth Taylor 
Charity Janelle Thomas 
Priscilla S. Bunch Tubbs 
Megan Elizabeth Ward 
Beverly Anne Tate Winn 
Ashley Marie Smith Womack 











BACHELOR OF SOCIAL WORK
Kathleen Susanne James Bideispach Chickasha
Michael D. Hawkins Cleveland Coldspring, TX
Cassandra Shaine Crites Watonga
Alisia Marie Davis Edmond
Kelsey Deckard Weatherford
Maria Del Carmen Gonzales Hollis
Sarah Kathlene Griffiths North Platte, NE
Brandi Lynn Appleton Hamilton ELk City
Llori Celeste Heminokeky Fort Cobb
Selene Hernandez Jaquez Clinton
Sharelle Monique Thomas Hushbeck Yukon
Fawn Nicole Jackson Blair
Ralisha Lashea Johnson Del City
Rebecca Anne Linam Piedmont
Antonio Carlos Martinez Clinton
Sandra Salazar Martinez Carnegie
Leslie Marie McGoon Woodward
Suzanne Nicole Sprunger McVicker Canton
Darolyn DaNae Davis Melton Corn
Linda Ann Poafpybitty Anadarko
Julie Ann Schmidt Elk City
Andrea Denise Smith Weatherford
Denise Lynn Stotler Clinton
Heather Dawn Templeton Elk City
Robbie Madine Clements Tofpi Carnegie
BACHELOR BUSINESS ADMINISTRATION
Amy LeAnn Beers Abernathy MANAGEMENT-BBA Altus
Lori Christina Acre F1NANCE-BBA Watonga
Carl Lance Alexander MANAGEMENT-BBA Union City
Techaba Wasi Asombang MANAGEMENT-BBA Zambia
Marcella Ann Atteberry BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Hydro
Jeffrey Dale Bailey ACCOUNTING-BBA Clinton
Brett Randolph Baker MARKETING-BBA Norman
James Darrell Banks FINANCE-BBA Cordell
Judie Dee Fairchild Barber MANAGEMENT-BBA Weatherford
Julie Michelle Bartow MANAGEMENT-BBA Lavernc
Damon Sean Basler MANAGEMENT-BBA Clinton
Wesley Pannkuk Becknell FINANCE-BBA Leonard, TX
Natalie Renaugh Bills Knapp MANAGEMENT-BBA Burns Flat
Mitchell Lee Boyd FINANCE-BBA Leedey
Clifton Wesley Bridgeman FINANCE-BBA Fay
Ted Joseph Briscoe GENERAL BUSINESS Piedmont
Michael Shane Brown MANAGEMENT-BBA Weatherford
Michelle Marie Buckner ACCOUNTING-BBA Okeenc
Brian Marshell Busey GENERAL BUSINESS Oklahoma City
Heather Nicole Ratcliffe Busey FINANCE-BBA Weatherford
Michelle Jeannette Bush MARKETING-BBA Burns Flat
Brenna L. Manering Callison ACCOUNTING-BBA Yukon
Paul Alexander Cannings MANAGEMENT-BBA Houston, TX
Travis R. Cantrell GENERAL BUSINESS Sapulpa
Liberty Michelle Carter MARKETING-BBA Weatherford
Shawna Kristina Cowart MANAGEMENT-BBA El Reno
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Kara Juh-Ree Walker Crane MANAGEMENT-BBA Weatherford
Christie A. Crawford MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Colby Jay Davidson ACCOUNTING-BBA Hollis
Trey Patrick Dennis MARKET1NG-BBA Del City
Angie Marie Crammer Deviney ACCOUNTING-BBA Weatherford
Waco Jol DifFendaffer MARKETING-BBA Rocky
Jarrod Anthony Dilka MARKETING-BBA Galeton, CO
John Daniel Dody MANAGEMENT-BBA Kersey, CO
Kacie Lynette Dody GENERAL BUSINESS Kersey, CO
Kaci LouAnn Hood Douglas MARKETING-BBA Hydro
Jerrod Wayne Drinnon ACCOUNTING-BBA Sunray, TX
Dacia Fay Hollingsworth Easter MANAGEMENT-BBA Altus
April Mae Edgeworth ACCOUNTING-BBA Walters
Shawna Sue Ellison GENERAL BUSINESS Gould
Christina Marie Esker MARKETING-BBA Midwest City
Amber Renee’ Aston GENERAL BUSINESS Sayre
Faridah Marlin Faidiban GENERAL BUSINESS Indonesia
Lacey Leann Carter GENERAL BUSINESS Bardesville
Susan R. Featherston ACCOUNTING-BBA Elk City
Ty Louis Ford FINANCE-BBA Elk City
Brandi Nicole Gregory Gateley MANAGEMENT-BBA Weatherford
Elbert Jerry Gibson MARKETING-BBA St Louis, MO
Chastity Michelle Mullins Goodspeed ACCOUNTING-BBA Southard
Colyn F. Goodwin MANAGEMENT-BBA Altus
Aaron Alvin Gray MANAGEMENT-BBA Mustang
Laura Lee Griesel MANAGEMENT-BBA El Reno
Ryan Wayne Grimm MARKETING-BBA Enid
Brandon M. Guptill ACCOUNTING-BBA Oklahoma City
Allan Scott Guthrie MANAGEMENT-BBA Yukon
Bryan Allen Hackney GENERAL BUSINESS Paris, TX
Andrew Ray Hahn MANAGEMENT-BBA Weatherford
Riley Trent Hamar MANAGEMENT-BBA Thomas
Damon Carlisle Hamons MARKETING-BBA Weatherford
Sean Lynn Haney MANAGEMENT-BBA Weatherford
Landon Heath Harms MARKETING-BBA Weatherford
Heather Louise Hastie MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Gotebo
Anthony Martin Haumpo MANAGEMENT-BBA Yukon
Ivory W. Hayes MANAGEMENT-BBA Los Angeles, CA
Tyler Blair Henson MANAGEMENT-BBA Weatherford
Jackie Rae Neal Herrel MANAGEMENT-BBA Minco
Jeremy Don Hicks FINANCE-BBA Weatherford
Dori Nicole Hohrman FINANCE-BBA Clinton
Melissa Mechelle Holley MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Camargo
Karlon Kay Hooten MARKETING-BBA Lockney, TX
Eddie Ryan Horn MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Elk City
Mandy Marie Horn MARKETING-BBA Colony
Brian David Hostetler ACCOUNTING-BBA Arlington, TX
Forrest Dearl Humphrey ACCOUNTING-BBA Rocky
Brandon Blake Iven FINANCE-BBA Cordell
Angela Marie Prater Jacks ACCOUNTING-BBA Sayre
Benjamin J. Jackson MANAGEMENT-BBA Weatherford
John Blake Jackson MANAGEMENT-BBA Martha
Paula Nicole Johnson ACCOUNTING-BBA El Reno
Helena Karubaba GENERAL BUSINESS Indonesia
Aaron Kyle Kauk ACCOUNTING-BBA Elk City
Elly Jayne Kautz MARKETING-BBA Fay
Amber Dawn Kephart MARKETING-BBA Canute
Zakir Khan MANAGEMENT-BBA Bangladesh
Kyle Richard King GENERAL BUSINESS Binger
Alexandria Danielle Kluhsman FINANCE-BBA Aurora, MO
Cameron Max Kuykendall MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Beaver
Kelly Ray Lane MANAGEMENT-BBA Hammon
Nickolas Russell Lenius MANAGEMENT-BBA Weatherford
Cory “Vann” Leonard FINANCE-BBA Arapaho
Amber Rochelle Dunham Lewis ACCOUNTING-BBA Weatherford
Tarran Rae Lewis GENERAL BUSINESS Duke
Ray E. Little MARKETING-BBA Purcell
Terrell Joseph Ludwig ACCOUNTING-BBA Okarche
Jamila Brooke Manney MANAGEMENT-BBA Altus
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Patricia A. Rivera-Martinez Marshall ACCOUNT1NG-BBA Thomas
Maria Ana Martinez ACCOUNTING-BBA Weatherford
Tiffany Marie Mayo MANAGEMENT-BBA Anadarko
Shandi Ann McDonough FINANCE-BBA Clinton
Billie Rachelle Meadows MANAGEMENT-BBA Weatherford
Karl Lee Meigs FINANCE-BBA Mutual
Danya Michelle Mills ACCOUNTING-BBA Hollis
Jessie Dwain Morris ACCOUNTING-BBA Marlow
Larry Vince Morris MANAGEMENT-BBA Carter
Sami Rae Nelson FINANCE-BBA Oklahoma City
Dustin Lee Newman ACCOUNTING-BBA Ringwood
Ugo Joseph Nnanna ACCOUNTING-BBA South Plainfiel, NJ
Kristen Marie Nozer ACCOUNTING-BBA Tulsa
Kason Lee Oakes GENERAL BUSINESS Taloga
Linda Kay Lucus Oliphant MANAGEMENT-BBA Carnegie
Erica Lynn Olson ACCOUNTING-BBA Velva, ND
Amit A. Patel MANAGEMENT-BBA Zambia
Chaitali S. Patel MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Zambia
Gaurav R. Patel MANAGEMENT-BBA Pam pa, TX
Khushbu Gunvant Patel MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Zambia
Tucker A. Pool MARKETING-BBA Clinton
Clay Adam Pope MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Weatherford
Candice A. Powell FINANCE-BBA Man gum
Robby Preston MANAGEMENT-BBA Elk City
Autumn Dawn Ratterree GENERAL BUSINESS Weatherford
Molli Ann Reeves MARKETING-BBA Hobart
Sara Beth Riley ACCOUNTING-BBA Taloga
Irving L. Roland MANAGEMENT-BBA Midwest City
Stuart D. Roper MARKETING-BBA Clinton
Raven Nikol Ross Beck FINANCE-BBA Elk City
Candice Marie Russell MANAGEMENT-BBA Kingfisher
Michael Paul Ruth MANAGEMENT-BBA Fairview
Janeene Diane Read Sandlin ACCOUNTING-BBA Clinton
Kara Dawn Sawatzky MANAGEMENT-BBA Weatherford
Kory Dale Scott FINANCE-BBA Clinton
Mindy Lee Sherrill MANAGEMENT-BBA Decatur, TX
Stacy J. Harshbarger Sims MARKETING-BBA Woodward
Elaina Covalt Smith MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Kevin Michael Smith MARKETING-BBA Kingfisher
Lindey Ann Davis Smith MANAGEMENT-BBA Weatherford
Sondra Gwen Smith MARKETING-BBA Weatherford
Hope Donn Snowder GENERAL BUSINESS Canute
Kimberly Dessiree Stephenson ACCOUNTING-BBA Camargo
Emily Anne House Swain MARKETING-BBA Oklahoma City
Willie Ray Swain MANAGEMENT-BBA Oklahoma City
Kristi L. McCarther Taylor ACCOUNTING-BBA Clinton
Rusty Don Taylor ACCOUNTING-BBA Weatherford
Heidi Thigpen Thompson ACCOUNTING-BBA Weatherford
AmyJoleen WhitbeckTuxhorn ACCOUNTING-BBA Hobart
Krystle Dawne Simmons Uecke MARKETING-BBA Foss
Corey Robert Walos MARKETING-BBA Altus
Veronica Joy Volkmann Watkins FINANCE-BBA Fort Cobb
Bradley Paul Webb FINANCE-BBA Weatherford
Jarrod Wayne Welsh MANAGEMENT-BBA Weatherford
Jeff Alan West FINANCE-BBA Oklahoma City
Tonya Nicole West MANAGEMENT-BBA Weatherford
Adam H. Wheeler MANAGEMENT-BBA Chickasha
Mark E. Whisenant FINANCE-BBA Hollis
Ye Wu FINANCE-BBA China
Komlan Yayra Wussinu FINANCE-BBA Weatherford
Darold Lloyd Yandell MANAGEMENT-BBA Shattuck
Lana Brooke Yount ACCOUNTING-BBA Hobart
Julie Ann Baker
Renee’ Michelle Connely
Sheila Ann (Hoffman) Eddy





Jessica Ann Fleming 
Robert Leon Heath 
Amy Dawn Howard 
Sarah Elizabeth Jones 
James Elmo Martinez 
Casey Reece Paulk 












Kellie Dawn Lewis Aiifa Chickasha
Lori Marie Graham Allen Lubbock, TX
Laura Elizabeth Anderson Sayre
Katie Ellayne Appel McClave, CO
Mary Ruth Hurst Armstrong Tulsa
Shane Eugene Ashlock Laverne
Stephanie Rhea Bailey Yukon
Rebecca Anne Baugher Weatherford
Lisa Marie Fischer Benham Covington
Jeremy Mark Bennight Elk City
Tejash Thakor Bhakta Lubbock, TX
Nicole Suzanne Brooks Lawton
Dustin Heath Brown Perryvillc, AR
Rodney Lee Brown Muskogee
Joseph Preston Bryant Weatherford
Jeremy Scott Bymaster Batesville, AR
Heather Dawn Anderson Carden Oklahoma City
Trilby S. Castro Levclland, TX
Eric Courtney Chambless 11 Colony
Phuoc H. Chung Oklahoma City
Dennis Allen Curtis Yukon
David Martin Czarnecki Yukon
Michael Heath Denney Prague
Jennifer Michelle Dixon Clovis, NM
Amy Diane Drinnon Weatherford
Leslie Nicole Duke Midwest City
Amy Dawn Parker Dwiggins Weleetka
Ciby Abraham Ellampally YukonRyan Dean Flanary Claremorc
Travis Jay Freeze PragueWendell Dean Fuller TulsaTerry A. Furrow HintonMelissa Lynn Riley Gaither JenningsCharles Michael Gates FletcherChrista Lcanne Lady Gerber El RenoBrian Fredrick Goodwin AdaAmanda Dawn Gowdy WeatherfordJohnny Michael Grant Jr. WeatherfordSteven Wayne Hall WeatherfordNicole Kathleen Hanson Ponca CityBryan William Harrison DevolBritney D’von Hawkins Farwell, TXChad Emry Heston Liberal, KSTony David Hudgins Denison, TXSusan Linnca Hunter CushingRyan Lance Ireland BlackwellAndrea Elizabeth Jadwin Salem, MOWcndi LeeAnn Ward James TalihinaKristy Kay Barnett Karnes Colby, KSJesse Aaron Keith LawtonKelly Lynn Kirchoff HollisKurt Landon Knop GuymonLinda Kay Jenkins Koehn Coldwater, KSMary S. Kunnel Yukon
Sarah Marie Leiby Rocky Comfort, MO
Leslee Marie Lucas Marlow
Andy D. Luginbill Oklahoma City
Kathy Nhu Ly Pearland, TX
Derek Reed McCarver Hollis
Brian Lee Meadors Elgin
Mandy Jeanne Means Cherokee
Matthew David Mendenhall Oktaha
Amber Dawn Moore Ponca City
Kara Dawn Moore Nash
Cara Dawn Curtis Morton Claremore
Joseph Ray Moss Oklahoma City
Nancy Karina Rodriguez Moyeda Kingfisher
Jennifer Ellen Neuharth Poteau
Johnny Tam Nguyen Barling, AR
Sean T. Nguyen Tulsa
Michael Shawn Nick Owasso
Hollie Deanne Pate Oklahoma City
Lorissa Kaye Downs Patrick lawton
Kyler Ann Penner Roper Weatherford
Hayley Jane Perkey Oklahoma City
Christina Louise Stanton Pitts Muskogee
Susan Denise Michael Quick Nixa, MO
Ginger Ann Raley Gainesville, TX
Andrew D. Ralph Weatherford
Kristie Marie Rivera Cache
Jeanette Corene Rowe Paradise, TX
Emily Ann Schafer Oklahoma City
Stephanie Ann Schaunaman Tulsa
Steven Ray Scott Tulsa
Jennifer Ann Shaffer Weatherford
Sara Ann Shelton Blair
Henry Foto Simo Oklahoma City
Jordan Wade Smith Jefferson City, MO
Neil A. Staadt Tulsa
R. Nicholas Steinheil Franklin , TX
Meghan Brooke Roe-Stone Warner
Kathryn Elizabeth Taylor North Bend, OR
Kelly Leah Griffith Taylor Wilburton
Robert Wesley Taylor Enid
Jeffrey Lee Terrell Yukon
Theresa Suzanne Thomas Tippett Lawton
Karen R. Waldrip Tucumcari, NM
Patrick Robert Walker Oklahoma CityErica Marie Ward HennesseyStephanie Diana Weber Keller, TXJamie Lee Weissinger GuymonJaime Blake Wagner White TulsaAaron Kyle Williams Oklahoma CityEmily Rebecca Williams MuskogeeJulie Lynn Thorson Young Oklahoma CityRona Lynn Zorger Oklahoma City
COLLEGE OF PROFESSIONAL & GRADUATE STUDIES
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Chris Adrain Allen Yukon
Shabnum M. Nand Bouma Weatherford
Edward Leon Bryant Anococo, LA
Francis Renee’ Sitler-Crews Weatherford
Jera Clair Harris Amarillo, TX
Arif Gapur Ibrahim Indonesia
Charyse Ann Heusel Maher Mooreland
LaTasha Renee Marshall Weatherford
Kimberly Sue Briscoe McCamon Elk City
Lori Camille Salge Merrill Woodward







Felicia Dawn Mondoux Washington
Janice L. Compton Williams
Kimberly Nichole Allen
Debbie Lynn Wardlow Anderson
Kimberly Arrington





Sarah Merrell Dunbar Belanger
Laura Lynne Callen Breshears
Amy Lea Robinson Broadbent
Nancy R. Schreiner Buie
Debra Ruth Buller
Dianna Lynn Grigsby Butler
Cathy Lyn Friedrich Catlett
Craig Edward Chestnut









Lisa Marie McConnell Jones
Heather J’lynn Bates Klaassen
Angie Kay Larson Winborn
Melissa Marie Lightfoot




Kelly Sue Mugg Martin
Larry Dean McDaniel
Debi Jannene Garrett Merkey
Gabrielle Suzaine Ogle Middleton
Pamela Gail Sears Misak
Alisha Dawn Williams Moore
Rusty Allen Moore
Claudine Yvonne Jay Moran
Terry D. Mulbery
Jane Marie Nix
Lisa Denise Oldfield Nordquist 
Tara Jo Grady Norvell 
Lenita R. Gage O’Neil 
Allison Brooke Potter 
Russell Dawayne Radford 
Cara Michele (Leonard) Regier 
Lauren M. Jack Sanders 
Jimmy Elie Smith 
Bradley Scott Southall 
Lisa Jeanell Zadorozny Steadman 
Jeffrey Kent Thompson 
Todd Ellis Ware 
Henry Dee Wilhelm 
Misty Janea Williams 
Anita Colleen Smith Young
MASTER OF EDUCATION
SCHOOL COUNSELING M.E. 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
SCHOOL COUNSELING M.E. 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT 






SOCIAL SCIENCES SEC EDUCATION 
SCHOOL COUNSELING M.E.








SCHOOL COUNSELING M.E. 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
SCHOOL PSYCHOMETRIST M.E. 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
SCHOOL COUNSELING M.E. 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
SCHOOL COUNSELING M.E. 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
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EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
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Justin Anthony Conkiing PERFORMANCE Norman
Damitra Dianne Price Fleck MUSIC EDUCATION Yukon
Melissa Ann Dickerson MeSpadden MUSIC EDUCATION Weatherford
Janis Lynerte South MUSIC EDUCATION Weatherford
Paul Harry Stangeby PERFORMANCE Tulsa
MASTER OF EDUCATION (NON CERTIFICATION)
Ethan Alexander Auge PARKS & RECREATION MANAGEMENT Weatherford
Landry Phillip Brewer SOCIAL SCIENCES Elk City
Nathan George Brewer SOCIAL SCIENCES Elk City
Jason Allan Browning PARKS & RECREATION MANAGEMENT Marlow
Jay William Camp PARKS & RECREATION MANAGEMENT Oklahoma City
Susie Marie Chester Campbell SOCIAL SCIENCES Sayre
James Joseph Michael Carver MATHEMATICS Clinton
Paula Ann Coy Cornelius ENGLISH Bessie
Elizabeth I. Ingram Craig COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Ccrt Elk City
Dana Carol Darrow COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Carnegie
Tonna Kay Coffey Deal COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Ccrt Hinton
Stacy Lynn Duncan COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Clinton
James Eugene Hicks COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Burkburnett, TX
Robert Eugene Hudson ENGLISH Clinton
Tricia Lynn Jordan COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Weatherford
Clay Derek Kauk TECHNOLOGY Arapaho
Michael Ray Leafgreen SPORTS MANAGEMENT Lawton
Jesus Ernesto Leon COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Weatherford
Matthew John Ludwick HEALTH, PHYSICAL EDUCATION & REC Weatherford
Chad Alan Martin ENGLISH McAllen, TX
Beth Ann Miner Massey COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Watonga
Donna J. Melvin COMMUNITY COUNSELING M.E.Non-Cert Elmer
Daniel “Clint” Miller HEALTH, PHYSICAL EDUCATION & REC Allison, TX
Roger Dwayne Smith TECHNOLOGY Aitus
Jessica Ann Stephens HEALTH, PHYSICAL EDUCATION & REC Vici
Debra Marie Nelson Suderman EARLY CHILDHOOD EDUCATION Weatherford
Russell Thomas Yap HEALTH, PHYSICAL EDUCATION & REC Weatherford
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After graduating from SWOSU 
in 1979, Dr. Keszler received a 
Ph.D. from Northwestern 
University followed by a year 
as a postdoctoral associate 
with Nobel Laureate Roald 
Hoffmann at Cornell 
University. Thereafter, he 
began his academic career 
in the chemistry department 
at Oregon State University, 
where he has been involved in 
both research and teaching, 
recently being selected to chair 
the department. Dr. Keszler’s research 
has focused on the discovery and 
development of high-tech materials, and 
many unique discoveries have been made that 
have both fundamental and practical value, the latter including
D r Douglas Keszler
• The best nonlinear optical crystal for generating UV laser light
• Most efficient high-field green-emitting electro luminescent device
• First demonstration of low-temperature deposition and crystallization of ceramic 
thin films on plastics
• Part of team involved in the invention of the transparent transistor
• Part of OSU/HP team demonstrating transistor fabrication with an ink-jet printer
• First examples of materials that are simultaneously highly luminescent in the 
visible and p-type conductors
• Unique materials for advanced solid-state solar cells.
Dr. Keszler has spent much of his time outside the University in both national 
and international collaborative projects and as a technical advisor to various 
companies. He has been published extensively, holds many patents and is sought 
after as a lecturer and presenter for both national and international conferences.
He has written many research grants as well as receiving many honors, awards and 
fellowships. Dr. Keszler also owns Brilliant Technologies, Inc., which is involved 
in manufacturing materials that are used to control production and secure the 
functioning of products in consumer-electronics markets.
His outside interests involve patronage of the arts -  Portland Opera, Oregon 
Symphony, Portland Art Museum, and the Oregon Shakespeare Festival -  and 
traveling. Past hobbies have included sheep herding and dog agility with his 
National Champion border collie, Kate. He also enjoys cross-country skiing and 
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